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ドイツ刑法各則の改正
一一ー対照表と新条文の試訳(1 ) 
?ー?，? 口 浩
1 まえがき
1998年になってドイツ刑法典の各則部分は，特に 1月26日の第六次刑法改正法およ
(1) 
ぴ性犯罪および他の危険な犯罪対処法によって大きく改正された。この第六次刑法改
(2 ) 
正法は.r各論の全面改正へと向けた包括的な第一歩jであると評価され，実務および
(3 ) 
学界で注目を集めている。その背景を含め総合的な検討が必要であるが，そのための
準備作業として，とりあえず条文の改正部分を示す原文の対照表と新条文の試訳を資
( 4) 
料化しておく。
2 生命に対する罪
旧条文 (a.F.) I新条文 (n.F.)
~ 213 Minder schwerer FalJ des Totschlagsl ~ 213 Minder schwerer FalJ des Totschlags 
War der Totschlager ohne eigene SchuldlWar der Totschlager ohne eigene Schuld 
durch eine ihm oder einem Angehorigenldurch eine ihm oder einem Ange加rigen
zugefllgte Mishandlung oder schwere Be.lzugefllgte Mishandlung oder schw官陀 Be-
leidigung von dem 白，totetenzum Zom geーIleid抱ungvon dem getoteten Menschen zum 
reizt und hierdurch auf der S旬lJezur TatlZom gereizt und hie吋ur油 aufder StelJe 
M昭eri臨 nworden oder liegt 副首teinlzur Tathingerissen worden oder liegt sonst 
( 1 ) Das Sechste Gesetz zur Reform des Strafrechts (6. StrRG). BGB!. 1 S .164. 
(2) j回check.EinfUhrung， in: Strafgesetzbuch (Beck-Texte im dtv) ， 31.Auf!. (1998)， 
S.XI 
(3) Vg!.Freund， ZStW 109 (1997)， 455; Hornle， Jura 1998， 169; Kres， NJW 1998， 
633; Kudlich， JuS 1998， 468; Re昭ier;JuS 1998， 397; Stachelin， StV 1998， 98; Sander/ 
Hohmann. NStZ 1998. 273 
(4 ) 表の作成にあたっては.Strafgesetzbuch: Synoptische GegenUberstelJung der neuen 
Fassung das Secbste Gesetz zur Reform des Strafrechts und der alten Fassung vom 
31.Januar 1998， C.H.Beck， 1998を参考にした。なお改正後出版された教科書として
Rengier， Strafrecht BT 11.1998が，改訂されたものとしてゐrs.，Strafrecht BT 1， 2.
Auf!.， 1998ある。
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rninder schwerer Fall vor， so ist die Strafe 1 einrninder schwerer Fall vor， so ist die 
Freiheitsstrafe von sechsMonaten b日zufunfl Strafe Freiheitsstrafe von einem J ahr bis 
Jahren， Izu zehn Jahren. 
f 217 Kind，田totu:ηg I~ 217 
(1) Ei悦 Mu，詑eγ，加elcheihr nichtehelichesl (weggefaIlen) 
Kind in oder g泌'chnach d.肝 Geb，副総tet，
加irdmit Freiheitsst:γαife nicht unteγdγei Jahr. 
肌 b品tγaft.
(2) In押zind，軒 schweγenFallen ist d，匂 St:γnfe
Fγeiheiおお:trafe匂onsechs M onate耳 bis叫 f伽1
1αhγen. 
~ 220a Volkerrnord 1 ~ 220a Volkerrnord 
(1) Wer in der Absicht， eine nationale，l (1) Wer in der Absicht， eine nationale， 
rassische ， religi口seoder durch ihr V olks.1 rassische， religiose oder durch ihr V olks. 
turn bestirnrnte Gruppe als solche ganz oderlturn bestirnrnte Gruppe als solche ganz oder 
teilweise zu z巴rstoren， 1 teilweise zu zerstoren， 
1. Mitglieder der Gruppe totet， 1. Mitglieder der Gruppe totet， 
2. Mitgliedern der Gruppe schwere k口rperー12.Mitgliedern der Gruppe schwere korper. 
Iiche oder seelische Schaden， insbesondere Iliche oder seelische Schaden， insbesondere 
der in ~ 224 bezeichneten Art， zufugt， I der in ~ 226 bezeichneten Art， zuf吐gt，
3. die Gruppe unter Lebensbedingungenl3. die Gruppe unter Lebensbedingungen 
stelt， die geeignet sind， deren korperliche1 stelt， die geeignet sind， deren k凸rperliche
Zerstorung ganz oder teilweise herbeizufuh.IZerstorung ganz oder teilweise herbei. 
ren， Izuf世rren，
4. Masregeln verhangt， die Geburten inner-14. Masregeln verhangt， die Geburten in 
halb der Gruppe verhindern sollen， Inerhalb der Gruppe verhindern sollen， 
5. Kinder der Gruppe in eine andere Gruppel5. Kinder der Gruppe in eine andere Gruppe 
gewaltsarn也berf白hrt， 1 gewaltsarn uberfぽlrt，
wird rnit lebenslanger Freiheitsstrafe be-I wird rnit lebenslanger Freiheitsstrafe be 
straft . 1 straft 
(2) In rninder schweren Fallen des Absatzesl (2) In rninder schweren Fallen des Absatzes 
1 Nr.2 bis 5 ist die Strafe Freiheitsstrafel1 Nr.2 bis 5 ist die Strafe Freiheitsstrafe 
nicht unter f日nfJ ahren. 1 nicht unter funf J ahren 
~ 221. Aussetzung 1 ~ 221 Aussetzung 
(1) Wer eine 即時E四 jz昭endlichenAlters，l (1)Wer einen Menschen 
Gebrechlichkeit oder K叩 ηkheithilβose Person 1. in eine h週f10seLage ver田tztoder 
G附setzt，oder wer eine solche Person，山間n12.in einer hilf10sen Lage im Stich last， 
sze un伽問inerObhut s帥 toder wenn er furlobwohl er ihn in seiner Obhut hat oder 
ih陀 Unterbringung，Fortschaffung oder Auflihm sonst beizustehen verpf1ichtet ist， und 
nahme zu so得印 hat，in hil沼田町 Lagever.lihn dadurch der Gefahr des Todes oder 
last，即irdmit F:陀iheitsstrafevon drei M ona-I einer schweren Gesundheit田chadigung
uη bis zuJ加ifJahren b四traft. 1 aussetzt， wird mit Freiheitsstrafe von drei 
(2) W ird die Handlung von El，批判gegenihrl Monaten bis zu funf Jahren bestraft 
Kind begangen， so trit Freiheitsstrafe vo刈(2)Auf Freiheit回trafevon einem J ahr bis 
sechs Mona伽胎zuj伽ifJah陀勿日:n. Izu zehn Jahren ist zu erkennen， wenn der 
(3) 1st du:γch d，回 Hαηdlungeiηe sch加eγelTater
Ko1jJenゾerletzung (f 224) der 仰 csgeset:訪問1.die Tat gegen sein 区indoder eine 
oder verlassenen Pe月onverursacht word，仰，solPersonbegeht， die ihm zur Erziehung 
trit Freihei，おstra_ルvon日inemJahr bis zu zehn卜oderzur Betreuung in der Lebensfuhrung 
Jαhγ開閉d，加四ndurch die H.α:ndlunεdeγ'1 anvertraut ist， oder 
Tod verursacht worden 日t， Freiheitsstrafel2. durch die Tat eine schwere Gesundheits-
nicht unter drei Jah陀nein. Ischadigung des Opfers verursacht 
(3) Verursacht der Tater durch die Tat 
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( 1 ) 故殺のより重くない事例U(213条)
den Tod des Opfers， so ist die Strafe 
Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren 
(4) In minder schweren FaIlen des Ab-
satzes 2 ist auf Freiheitsstrafe von sechs 
Monaten bis zu funf Jahren， in minder 
schweren FaIlen des Absatzes 3 auf Frei-
heitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn 
Jahren zu erkennen， 
構成要件については Getotetenが getoetenMenschenになったが，内容的には変更は
ない。法定刑が1年以上10年以下の自由刑に引き上げられた。
( 2 ) 嬰児殺(旧217条)の削除
( 3 ) 民族殺(ジェノサイド:220条 a)
条文中で参照されている旧224条が226条に移動したために，その部分が改定された。
内容には変更はない。
(4 ) 遺棄罪
r221条遺棄
( 1 )人を
1.助げのない状況へと移置し，又は
2.その人が自己の保護下にあり若しくはその他その人を補佐する義務があるにもか
かわらず，助けのない状況に放置し，
かっそれによってその人を死若しくは重大な健康侵害の危険にさらした者は， 3月以
上 5年以下の自由刑に処する。
( 2 ) 行為者が
1.自己の子供若しくはその行為者に教育もしくはその生活上の世話を任された者に
対する行為を行い，又は，
2.その行為によって被害者の重大な健康侵害が惹き起された場合には，
l年以上10年以下の自由刑に処す。
( 3 ) 行為者がその行為によって被害者の死を惹き起した場合には 3年以上の自
由刑に処す。
(4 ) 第2項のより重大で、ない事例においては 6月以上5年以下の自由刑に，第
3項のより重大でない事例においては 1年以上10年以下の自由刑に処す。J
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2 身体に対する罪
旧条文 (a.F.) I新条文 (n.F.)
Siebzehnter Abschnittm 223 bis 233): ISiebzehnter Absc加litt(~~223 bi国231):
KtJrte刊 erletzu1ぽ IStraftatengegen die korperliche 
IJ nversehrtheit 
~ 223 Ko中erverletz田19. I~ 223 Ko中erverletzung
Wer eine ande陀 Personk白rperlichmis-1 (1) Wer巴ineandere Person korperlich mis内
handelt oder an der Gesundheit b田chad:眠 lhandeltoder an der Gesundheit schadigt， 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fnnf Jahrenlwird mit Freiheitsstrafe bis zu f油UJahren 
oder mit Geldstrafe bestraft. loder mit Geldstrafe bestraft. 
9 223a Gefahrliche Korperverletzung 
(1) 1st die Korperverletzung mittels einer 
Waffe， i描 b器開必棺 ein田 M部留時odereines 
anderen gefahrlichen Werkzeugs， od巴rmit. 
tels eines hinterlistigen Uberfalls oder von 
mehreren gemeinschaftlich oder mittels einer 
das Leben gefahr denden Behandlung be-
gangen， so ist die Strafe Freiheitsstrafe 
匂棚 dreiM刷協捻民 biszu釦infJah:γ側.
(2) Der Versuch ist strafbar. 
9 223b Mishandlung von Schutzbefohlenen 
(1) Wer Personen unter achtzehn Jahren 
oder wegen Gebrechlichkeit oder Krankheit 
Wehrlose， die seiner FUrsorge oder Obhut 
unterstehen oder 田 inem Hausstand an 
gehoren oder die von dem FUrsoUgepf!ichtig. 
en seiner Gewalt uberlassen worden oder 
durch ein Dienst-oder Arbeitsverhrltnis von 
ihm abha昭な sind，qualt oder roh mis. 
handelt， oder wer durch boswillige Ver. 
nachlassigung seiner Pf!icht， f也rsie zu sor. 
gen， sie an der Gesundheit schadigt， wird 
mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis 
zu f伽.fJ ahren， inminder schweren Fallen 
相:itF~γ融局協同rfe 説iszufü叫rfJahren 0御y叩t
Gelゐtrafeb~ョstraft.
(2) In besonders schweren Fallen ist die 
Strafe Freihei.協同rfev叩 eine:慨 Jα初出制
zehn Jahren. Ein besonders schwerer Fall 
Iiegt in der Regel vor， wenn der Tater die 
schutzbefohlene Person durch die Tat in die 
Gefahr 
1. des Todes oder einer schweren Kor. 
perverletzung (~224) oder 
2. einer erheblichen Schadigung der kor. 
perlichen oder psychischen Entwicklung 
bringt. 
(2) Der Versuch ist strafb町.
j22頃SchwereKorperverletzung. I~ 224 Gefahrliche Korperverletzung 
(1) Hat die Korperverletzung zur Folge， I(1) Wer die Korperverletzung 
das der Verletzte ein wichtiges Glied desl1. durch Beibringung von Gift oder 
Korpers， das Sehvermogen auf eine:m oderlanderen ge田mdheitsschadlichenStoffen， 
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beiden Augen， das Gehor， die.5砂racheoderl2. mittels einer Waffe oder eines anderen 
dたZeugungsj幼併eitverliert oder in erheb.lgefahrlichen Werkzeugs， 
licher Weise dauernd entstellt wi吋 oderinl3. mitt曲出回 hinterlistigenUberfalls， 
Siechtum， Lahmung oder Geisたskr.仰 kheitl4.mit einem anderen Beteiligten gemein-
verfallt， so ist auf Freiheitsstrafe von e初回叩Ischaftlich oder 
Jahr bゐzuj誌がJahr，四 zuerkennen. 15. mittels einer d凶 Leben gefahrdenden 
(2) In minder schweren Fallen die ist StrafelBehandlung 
Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu funflbegeht， wird mit F四 iheitsstrafevon sechs 
Jahren. IMonaten bis zu zehn Jahren， in minder 
schweren F温lIenmit Fr町五eitsstrafevon 
drei Monaten bis zu funf Jah問 nbestraft 
(2) Der Versuch ist strafbar 
f225B回onde何 schwereKo:ゆerverletz附'g 1 S 225 Mishandlung von Schutzbefohleヨlen
(1) 恥 y臼neder in f 224 Abs.l bezeichne伽 I(1) Wer eine Person unter achtz疋凶 Jahren
Folgen wen主ste附 leichtJertig veru四ach川oder 臼ne wegen Gebrechlichkeit oder 
卸ird例 itFト-eihei.おstrafevon e仇emJahr bis zulKrankheit wehrlose Person， die 
zehn Jahren，間 minderschweren Fallen mitll. seiner Fursorge oder Obhut untersteht， 
Fr.叫ぬ山afevon sec.お助natenbおzuj両市 seinem Hausstand angehort， 
Jah陀 nbestraft. 13. von dem Fursorgepflichtigen seiner Ge-
(2) Wer eine der in f 22淫Abs.lbezeichne的，Iwaltuberlassen worden oder 
Folgeηabsichtlich oder加issentlichverursac古川4.ihm im Rahmen eines Dienst-oder 
wird mit FreiheiぉstrajをvonzweiJa咋附胎zulArbeitsverhaltnisses untergeornet ist， 
zehnJahre百，in minder schweren Fallen mitl qualt oder roh mishandelt， oder wer durch 
Freiheiおstrafevon ei:間判 Jahrbis zu j詰州boswilligeVernachlassigung seiner Pflicht， 
Jahr，四 b叫均β If口rsie zu sorgen， sie an der Gesundheit 
scl泊digt，wird mit Fr臼heitssrafevon sechs 
Monaten bis zu zehn Jahren bestraft 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
(3) Auf Freiheitsstrafe nicht unter einem 
Jahr ist zu erkennen， wenn der Tater die 
schutzbefohlene Person durch die Tat in die 
Gモfahr
1. des Todes oder einer schweren Gesund-
heitsschadigung oder 
2. einer erheblichen Schadigung der korper 
lichen oder s把elischenEntwicklung bringt. 
(4) In minder schweren Fallen des Absatzes 
1 ist auf Freiheitsstrafe von drei Monaten 
bis zu funf Jahren， in minder schweren 
Fallen des Absatz氾s3 auf Freiheitsstrafe 
von sechs Monaten bis zu funf Jah問 nzu 
erkennen. 
S 226 K口rperverletzungmit Todesfolge I~ 226 Schwere Korperverletzung 
(1) 1st durch die Koperverletzung der T口dl(1) Hat die Korperverletzung zur Folge， 
des Verleたたn、rerursachtworden. so ist au引dasdie verletzte Person 
Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren zul1. das Sehvermogen auf einem Augモoder
erkennen. Ibeiden Augen， das Gehor， d田 Sprech-
(2) In minder schweren Fallen ist die Strafe 1 vermogen oder die Fortpflanzungsfahig-
Freiheitsstrafe von d陀iMonaten bis zu j詰nバkeitverliert， 
Jah陀凡 12. ein wichtiges Glied des Korpers verliert 
oder dauernd nicht mehr gebrauchen 
kann oder 
3. in erheblicher Wei田 dauerndentstellt 
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9 226a Einwilligung des Verletzten 
Wer eine Korperverletzung mit Einwil. 
ligung des Verletzten vornimmt， handelt nur 
dann re氾htswidrig，wenn die Tat trotz d巴r
Einwilligung gegen die guten Sitte泊 ver.
sto白t.
wird oder in Siechtum; Lahmung oder 
geistige Krankheit oder Behinderung ver. 
falt， 
so ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem 
J ahr bis zu zehn J ahren. 
(2) Verursacht der Tater eine der in Ab-
satz 1 bezeichneten FoIgen absichtIich oder 
wissentIich， so ist die Strafe Freiheits-
strafe nicht unter drei Jahren 
(3) In minder schweren FaIIen des Ab-
satzes 1 ist auf Freiheitsstrafe von sechs 
Monaten bis zu funf Jahren， in minder 
schweren FalIen des Absatzes 2 auf Frei-
heitsstrafe von einem J ahr bis zu zehn 
Jahren zu erkennen 
9 227 Beteiligung an日nerSchlagerei I~ 227 Korperverletzung mit Todesfolge 
1stゐ4町heine Schlagerei oder d，伽cheinenl (1) Verursacht der Tater durch die Korper 
von mehreren ge明。chtenAngriff der Todlverletzung (H 223 bis 226) den Tod der 
eines Menschen oder eine schwere Kor.lverletzten Person，回 istdie Strafe Frei. 
perverletzung (9224) verursacht worden， Iheitsstrafe nicht unter dr臼 Jahren.
soおtjedeァ，welcher sic虫 ander Schlogereil (2) In minder schweren Fallen ist auf Frei-
oder del勿 Angl切，bet，日々that，. schon wegenlheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn 
dieser B.訪日夜igungmit Freiheitsstrafe bis zulJahren zu erkennen 
drei J ahren oder mit Geldstrafe zu be 
strafen， j註lser nicht ohne sein Vel古chulden
hineingezogen worde判 ist.
9228 Fuhrul郁 G判βicht I ~ 228 EinwiIligung 
ln den Fullen der H 223 bis 226 und 2271Wer eine Korperverletzung mit Einwil. 
kannぬsGericht F幼 rungsaゆichtanordnenlligung der verletzten Person vornimmt， 
(f 68 Abs.ll. Ihandelt nur dann rechtswidrig， wenn die 
Tat trotz der EinwilIigung gegen die guten 
Sitten verstost. 
9229 Verg併問g I ~ 229 Fahrl互ssigeKorperverletzung 
t (1) Wer einem ande陀 n，u隅 des畑S百S叩enG白und.IWe町rdur汀cぬhFa討油hrl叫泊呂s鎚悶s剖19位k王e臼it抗 die K口仕rp肘er町ve町rl加e 
hルei白tz却ub加e回百chad，納仇t
b臼b円ηgt，welche die Gesundheit zu zel古torenlwird mit Freiheitsstrafe bis zu drei J ahren 
gee忽ηetsind，叩irdmit F，陀ihei，おstrafevonloder mit Geldstrafe bestraft. 
einem Jahr bis zu zehn Jahren加 traft
(2) 1st du円chdie Handlung eine schwe陀
Koゆen;凶etzung(9224) verursacht worden， 
叩ゐtauf FreiheiおstraJを η町htunter J匂nf
Jahren und，筑間nぬれchdie R仰 dlungder 
Tod verursacht worden ist，αuf lebenslaη'ge 
Freiheitsstn，ルoderauf Freiheitsstrafe nichtl 
1mter zehn Jahren zu erkennen 
9230 Fahrlassige Korperverletzung I ~ 230 Strafantrag 
Wer durch Fahrlassigkeit die Korper.1 (1) Die vorsatzliche Korperverletzung nach 
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verletz田沼田inesanden開 verursacht.wird 19 223 und die fahrlassige Korperverletzung 
mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oderlnach fi229 werden nur auf Antrag verfolgt. 
mit Geldstrafe be銑raft. Iωsei denn. das die Strafverf 0恒ungs-
beh白rdewegen d田 besonderen白ffentlichen
Interesses an der Strafverfolgung ein Ein 
schreiten von Amts wegen fUr geboten halt. 
Stirbt die v官 letztePerson. so geht bei 
vorsatzlicher Korperverletzung das Antra-
gsrecht nach 977 Abs_2 auf die 
Angehorigen也ber_
(2) 1st die Tat gegen einen Amts甘ager.
einen fur den offentlichen Dienst besonders 
Verpflichteten oder einen Soldaten der 
Bundeswehr wahrend der AusUbung seines 
Dienstes oder in Beziehung auf s氾inen
Dienst begang却し so wird sie auch auf 
Antrag des Dienstvorgesetzten verfolgt_ Das-
E把Ibegilt fUr Trag'ぽ vo恒 λmtem der 
Kirchen und anderen Religionsgesellschaften 
des offentlichen Rechts_ 
3231 (叫倒efal，伽) 19 231 Beteiligung an einer Schläg~rei 
3 232 Strafantrag 
(1) Die vorsatzliche Korperverletzung nach 
9 223 und die fahrlassige Korperverletzung 
nach 9230 werden nur auf Antrag verfolgt. 
essei d巴nn.das die Strafverfolgungsbehorde 
wegen des besonderen offentlichen Inter-
esses an der Straf、rerfolgung ein Ein-
schreiten von Amts wegen fUr geboten halt_ 
Stirbt der Verletzte. so geht bei vor-
satzlicher Korperverletzung das Antrags-
recht nach 9 77 Abs _ 2 auf die Angebdrigen 
口.ber_ 
(2) 1st die Tat gegen einen Amtstrager. 
einen fUr den off巴ntlichenDienst besonders 
Verpflichteten oder einen Soldaten der 
Bundeswehr wahrend der AusUbung seines 
Dienstes oder in Beziehung auf田inenDienst
begangen. 80 wird sie auch auf Antrag des 
Dienstvorgesetzten verfolgt _ 2 Dasselbe gilt 
fUr Trager von Amtern der Kirchen und 
(1) Wer sich an einer SchlUgerei oder an 
einem von mehreren verubten Angrif 
beteiligt. wird schon wegen dieser Be-
teiligung mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren oder mit Gelds北rafebes士raft.wenn 
durch die Schlage陀 ioder den Angrif der 
Todei田 sMenschen oder eine schwere Kor-
perverletzung (fi 226) verursacht worden ist. 
(2) Nach Absatz 1 ist nicht strafb唖r，wer 
an der Schlag泡rei oder dem Angriff 
beteilligt war. ohne das ihm dies vor・
zuwerfen ist_ 
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anderen ReIigion旦geselIschaftendes offen-
tIichen Rechts. 
9233Wec.おelsei，玩gbegm旬開eStrafta伽 152お (Weggefallen)
W側首 KtJゆerveγle訟蜘喜朗 nach 9223 明，it
solch帥 ，Bele;泌igun喜朗 mitKtJ君津間eγletz，蜘-
Z鵬首庇:h9 223 oder 1，品加emit erste，問na材
der Stelle er加idert 加erdi四1. so k，田In dG路
GericJ弘知 beideA叫gesc.加~lt;llゆ oder 指Urへ
einen d，師 seゐ四 die St拍ife 官邸:h sei施明n
h 蹴 S帥 mildern (f 49 Abs.2) odeγ 旬開
Strafe ab詑恥耳.2 Satz 1 gilt叩色合rechendbei 
Ifahγ施時間 KtJゆ例官協叫開叫h9230， 
so，叩eitnicht eine der in ~ 224 b但'eichne，俗耳
Folge;民間rur.田'chtist. 
第17節身体的不可侵性に対する罪(旧「身体傷害J)
(1) 傷害罪
第1項では beschadigenが schadigenに変更されただけで，内容的変更はない。第2
項で未遂が処罰されるようになった。
( 2 ) 危険な傷害
第1項第1号においては従来第229条で独立の構成要件とされていた「毒害罪」がここ
に組み入れられ.2号以下において旧223条aの各事例が列挙され，法定刑も変更され
た。新しい条文の試訳を以下にしめす。
r(1)傷害を
1.毒物若しくは他の健康侵害的な素材の使用により，
2.武器若しくは他の危険な道具を用い，
3.策略的襲撃によって，
4.他の関与者と共同で，又は
5.生命を危殆化する措置によって
行ったものは. 6月以上10年以下の自由刑に，より重大でない事例においては. 3月
以上5年以下の自由刑に処す。
(2 ) 未遂は可罰的である。」
(3 ) 保護を命じられた者による虐待(新225条，旧223条b)
構成要件的には，若干の用語の変更と号番号が付けられた他には内容的には大きな変
更はない。未遂が可罰的となり(新2項).法定刑の上限が10年に引き上げられた。旧
l項の最後に規定されていたより重くない事例が新4項に移され，法定刑も 3月以上
5年以下の自由刑となった。新3項では旧2項で「特に重い事例」として規定されて
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いた加重類型が規定され(但し旧224条を参照していた第 2項の傷害に関する部分は
「重大な健康侵害」という文言に変更されたは)，法定刑も 1年以上の自由刑となった。
第4項では第 3項のより重くない事例も規定され，その法定刑は 6月以上5年以下と
なった。
(4 ) 重大な傷害(新226条，旧224条)
構成要件的には，若干の用語の変更と号番号が付けられた他には内容的には大きな変
更はない。法定刑の上限が10年に引き上げられた。旧 1項の最後に規定されていたよ
り重くない事例が新3項に移された。新2項では旧 2項で規定されていた意図的また
は認識のある場合の加重類型が規定され，法定刑も 3年以上の自由刑となった。第3
項では第2項のより重くない事例も規定され，その法定刑は 1年以上10年以下となっ
た。
(5 ) 傷害致死(新227条，旧227条)
構成要件的には，若干の用語の変更された他には内容的には大きな変更はない。第2
項のより重くない場合の法定刑が1年以上10年以下に引き上げられた。
(6 ) 同意(新228条，旧226条a)
用語の変更の他には内容的変更はない。
(7) 行状監督規定(旧228条)の削除
(8 ) 過失致死(新229条，旧230条)
若干の用語の変更の他には内容的には大きな変更はない。
(9 ) 告訴(新230条，旧232条)
若干の用語の変更の他には内容的には大きな変更はない。
(10) 殴り合への関与(新231条，旧227条)
第l項については，若干の用語および文の構成の変更された他には内容的には変更は
ない。つぎのような第2項が追加された。
r (2)殴り合または攻撃に，そのことを非難されないような形で関与した者は，第1
項によって処罰されない。
(11) 相互的に行われた犯行規定(旧233条)の削除
10-第11巻1号
3 自由に対する罪
旧条文 (a.F.) I新条文 (n.F.)
~ 234 Menschenraub I ~ 234 Menschem加 b
Wer sich eines Menschen dur油List，I (1)Wer sich eines Menschen mit Gewalt， 
Drohung oder Gewalt bemachtigt，um ihn inldurch Droh出19mit einem empfindlichen 
hiIfloser Lage a四 usetzenoder in Sklaverei， I UbeI oder durch List bemaほhtigt，um ihn in 
Leibeigenschaft oder in auswartige Kriegs-lhiIfloser Lage auszusetzen， in Sklaverei 
oder Scbiffsdienste zu bringen， wird mitloder Leibeigenschaft zu bringen oder dem 
Fr，討heitsstrafe nicht unter einem J ahr I Dienst in einer militarischen oder militar-
bestraft. lahnlichen Einrichtung im Ausland z圃・
zufuhren， wird mit Freiheitsstrafe nicht 
unter einem jahr b凶仕aft.
(2) In minder schweren Fallen ist die 
Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten 
blis zu funf Jahren. 
~ 235 Kindesentzie加ng I~ 235 Entziehung Minderjahriger 
(1) Wer eine Person unter achtzehn Jahrenl (1) Mit Freiheitsstrafe bis zu funf Jahren 
durch List， Drohung oder Gewalt ihrenloder mit Geldstrafe wird b田traft，wer 
Eltem， ihrem Vormund oder ihr臼nPflegerl1. eine Person unter achtzehn Jahren mit 
entzieht， wird mit Freiheitsstrafe bis zulGewalt， durch Drohung mit einem 
飴ぱJahrenoder mit G色Ids仕afebes仕aft. I empfindlichenむbeloder durch List oder 
(2) 1 In besonders schweren Fallen ist diel2. ein Kind， ohne de園田1Angehoriger zu 
Strafe Fr哩iheitsstrafevon田chsMonaten bislsein，den Eltern， einem Elternteil， dem 
zu zehn Jahren.2 Ein besonders schwererlVormund oder dem Pfleger ent血，htoder 
Fallliegt in d町 RegeIvor， wenn der Taterl刊 renthaIt.
aus Gewinnsucht handelt. 1(2) Ebenso wird bestraft， wer ein Kind 
den Eltern， einem Elternteil， dem Vor-
mund od陥rdem Ps陥ger
1. entzieht， Dnl 田 indas Ausland zu ver-
bringen， oder 
2. im Ausland vorenthalt， nachdem es 
dorthin verbracht worden ist oder e喝 sich
dorthin begeben hat. 
(3) In den Fallen des Absatzes 1 N r . 2 und
d回 Absatzes2 Nr.l ist der Versuch straf-
bar 
(4) Auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis 
zu zehn Jahren ist皿 erkennen，wenn der 
Tat疋r
I.d嗣 Opferdurch die Tat in die Gefahr 
des Tod es oder einer schweren G四und-
heitssch品digung oder einer erheblichen 
Schadigung der korperlichen oder s田・
lischen Entwicklung bringt oder 
2. die Tat gegen Entgelt oder in der 
Absicht begeht， sich odcr einen Dritten 
zu bereichern. 
(5) Verursacht der Tater durch die Tat 
den Tod des Opfers，同 istdie Strafe 
Freiheit圃trafenicht unter drei Jahren. 
(6) In minder schweren F剖len des 
Absatzes 4 ist 叩 fFreiheitsstrafe 刊 n
sechs Monaten b包皿 funfJahren， in 
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minder schweren Fallen d田 Absatzes5 
auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu 
zehn Jahren zu erkennen. 
(7) Die Entziehung Minderjahriger wird 
in den Fallen der Abs邑tze1 bis 3 nur auf 
Antrag verfolgt，開田，jdenn， das die 
Strafverfolgungsbehorde wegen des be-
sonderen offentIichen Interesses an der 
Strafverfolgung ein Einschreiten von 
Amts wegen ftlr geboten halt. 
f 236En抑h仰 'lggegenゐnWillen der 品川~236 Kinderhandel 
殉h姑初 1(1) Wer se岨 nochnicht vierzehn Jahre 
w町田fneunverhelische F:加 tunter ach舵ehenlaItesKind unter grober VernachIa闘igung
1]<訪れ開 mit伽倒防・'lt.開 ，jedoc ohne Einwil-Ider Fursorge- oder ErziehungspfIicht 
均脚色g ihrer Eltern， ih間 Vormundoderleinem anderen auf D四 .eruberIast und 
ih1凶 Pjlegers帥拘hrt，um sie zu ause刈dabeigegen Entgelt od町 inder Absicht 
ehelichen SI郡信lenHa洞du待問 (f184c) zulhandelt， sich oder einen Dritten zuber・
b叫・昭en，釦irdmit Freiルi，おs加 febis zuβinfl eichern， wird mit Freiheit開trafebis zu 
Jahren oder mit Ge!.協同声b回traft. 同凪fJahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
Eb印刷 wirdbestraft. wer in den Fallen 
des Satzes 1 das Kind auf Da島町 beisich 
aufnimmt田lddafur ein Entgelt gewahrt. 
(2) Wer unbefugt 
1. die Adoption einer Person unter acht. 
zehn Jahren vermittelt oder 
2. eine Vermittlungstati唱rkeitausubt， die 
四unZiel hat， das ein Dritter eine Person 
unter achtzehn Jahren auf Dauer bei sich 
aufnimmt， 
und dabei gege唖 Ent喜eltoder in der 
Absicht handelt. sich oder einen Dritten 
zu bereichern. wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu drei Jahren oder mit Geldstrafe be-
straft. Bewirkt d陪rTat泡rin den Fallen 
des Satzes 1， das die vermittelte Person 
in das InIand oder in das Ausland ver-
bracht wird， so ist die Strafe Freiheits-
strafe bis zu funf Jahren oder Geldstrafe. 
(3) Der Vers唱chist strafbar. 
(4) Auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten 
柚 zuzehn Jahren ist zu erkennen. wenn 
der Tat怠r
1.a珊 Gewinnsucht，gewerbsmasig oder 
als Mit膏Iiedeiner Bande handelt， die sich 
zur fortgesetzten Begehung eines Kinder-
handels verbunden hat. oder 
2. das Kind oder die vermittelte Person 
durch die Tat in die Gefahr einer er-
hebIichen Schadigung der korperIichen 
oder seeIischen Entwicklung bringt 
(5) In den F富Ilend陪sAbsatzes 1 kann das 
Gericht bei BeteiIigten und in den 回 llen
des Absatzes 2 bei T、~ilnehmern ， deren 
Schuld unter Berucksichtigung des kor・
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perlichen oder seelischen W ohls des 
Kindes oder der vermittelten Person ge-
ring ist， die Strafe nach seinem Ermessen 
mildern (~49 Abs，2) oder von Strafe nach 
den Absatzen 1 bis 3 absehen 
Sお'8Vora.間 set四時四 derVeでfolgung 1:も238
(1) 1n d，叩 FallendeγH 235 bis 237聞かdl(weggefallen) 
die Tat 悦~urauf A，叫tγug旬間folgt.
(2) Rα'f ei，η Beteiligter in d，四 FaU，四 deγ
H 235 bis 237 die Person， die eγ 四 tzog，側
odeγ肌ぜtふγthat， geheiratet、50WZ:γd die Tatl 
捌 γdαm叩ずvlgt，加帥ndie Ehe fi弘γnich主a
erki泊γtode，γaufgehοben叩0γお花 istund必s
Ant，γα甚Sγechtnicht voγEin甚ehungdeγEhe 
肝 losche抗加αγ
9 239 Freiheitsberaubung 19 239 Freiheitsberaubung 
(1) Wer widerrechtlich einen Mensche叫(1)Wer einen Menschen einsperrt oder auf 
einsperrt oder auf andere Weise deslandere Weise der Freiheit beraubt， wird 
Gebrauchs der 1均四onlichenFreiheit ben雌 bt，lmitFreiheitsstrafe bis zu f日nfJ ahren oder 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu f也lfJ ahren 1 mit Geldstrafe bestraft. 
oder mit Geldstrafe bestraft. 1 (2)Der Versuch ist strafbar. 
(2) Wenn die Freiheiおentzz訪問g白bereinel (3) Auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis 
Woche gedauert hat oder wenn日ineschwerelzu zehn Jahren ist zu erkennen， wenn der 
Koゆe問¢γlefz，間 ε(9224) d，田 d肝 FγeiheitlT註t町
Beraubten durch die F，陀ihei，お倒的iehungoderl1. das Opfer langer als eine Woche der Frei-
die ihm wahγ四 d 必憎め開制iderfiαhγ開 elheit beraubt oder 
Behandl，脚色15veru1叩 cht却ord，朗 ist，so ist auf12. durch die Tat oder eine wahrend der Tat 
Freiheitsstrafe VGη einem Jahr b日 zuzehnlbegangene Handlung eine schwere Gesund-
Jahren zu erk四 nen. 1n minder schwerenlheitsschadigung des Opfers verursacht 
Fallen ist die Stra_たFreihei，おstrafebis zu j伽外(4)Verursacht der Tater durch die Tat oder 
Jahren oder Geldstrafe. leine wahrend der Tat begangene Handlung 
(3) 1st der Tod des der Freiheit Beraubtenlden Tod des Opfers， so ist die Strafe Frei 
durch die Freiheiお側tziehungoder d昭 ihmlheit品，ttafenicht unter drei J泣lren.
wahrend derselben wideゅhreneBehandlu叫 (5)In minder schweren Fallen des Absatzes 
verursacht即ord，叩 ，so ist auf Freiheitsstnゆ 13ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten 
nicht unter drei Jahren zu erkennen. 1nlbis zu f出lfJahren， in minder schweren 
minder schwe開nFallen ist die Strafe Frei-I Fallen des Absatzes 4 auf Freiheitsstrafe 
hei;ぉstnゆ vondrei M ona伽胎 zufunf1von einem Jahr bis zu zehn Jahren zu 
Jahren. lerkennen 
9 239a Erpresserischer Menschenraub 19 239a Erpresserischer Menschenraub 
(1) Wer einen ander，開 entfUhrtoder sichl (1) Wer einen Menschen entf出吋 odersich 
ein邸側derenbemachtigt， um die Sorge desleines Menschen bemachtigt， um die Sorge 
Opfers um sein Wohl oder die Sorge einesldes Opfers um田 inW ohl oder die Sorge 
Dritten um das Wohl des Opfers zu einerleines Dritten um das Wohl des Opfers zu 
Erpressung (9253) auszunutzen， oder werleiner E叩re田ung(9253) auszunutzen， oder 
die von ihm durch eine solche Handlunglwer die von ihm durch eine solche Hand-
geschaffene Lage eines anderen zu einerllung geschaffene Lage eines Menschen zu 
solchen Erpressung ausnutzt， wird mitleiner solchen Erpressung ausnutzt， wird 
Freiheitsstrafe nicht unter f世話 Jahren be-I mit Freiheitsstrafe nicht unter f臼nfJahren 
straft . I bestraft . 
(2) In minder schweren Fallen ist die Strafel (2) In minder schweren Fallen ist die Strafe 
Freiheitsstrafe nicht unter einem J ahr. IFreiheitsstrafe nicht unter einem J ahr. 
(3) Verursacht der Tater durch die Tatl (3) Verursacht der Tater durch die Tat 
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lβichtfertig den Tod des Opfers， so ist die 1 wenigstens leichtfertig den Tod des Opfers， 
Strafe lebenslange Freiheitsstrafe oder Freiー1so ist die Strafe lebenslange Freiheitsstrafe 
heitsstrafe nicht unter zehn Jahren， loder Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren， 
(4) Das Geric負tkann die Strafe nach S 491 (4) Das Gericht kann die Strafe nach 349 
Abs.l mildem， wenn der Tater das Opfer 1 Abs. 1 mildem， wenn der Tater das Opfer 
unter Verzicht auf die erstrebte Leistung in 1 unter Verzicht auf die erstrebte Leistung in 
dessen Lebenskreis zurUckgelangen last.ldessen Lebenskreis zurUckgelangen last 
Tritt d児serErfolg ohne Zutun des TaterslTritt diesほrErfolg ohne Zutun des Taters 
ein， so genUgt sein ernsthaftes Bem世間n，1 ein， so genUgt sein emsthaftes Bem凶en，
den Erfolg zu erreichen. Iden Erfolg zu erreichen 
3 239b Geiselnahme 13 239b Geiselnahme 
(1) Wer einen ander.四 entf世1此 odersichl (1) Wer einen Menschen entfUhrt oder sich 
日n四四d切開 bemachtigt，凹n ihn oderleines Menschen bemachtigt， ihn um oder 
einen Dritten durch die Drohung mit demlein町 1Dritten durch die Drohung mit dem 
Tod oder einer schweren KorperverletzunglTod oder einer schweren K口rperverletzung
(s 226) des Opfers oder mit desse泊 Frei.1(3 226) des Opfers oder mit dessen Frei-
heitsentziehung von 口ber einer Wochelheitsentziehung von Uber einer Woche Dauer 
Dauer zu einer Handlung， Duldung oderlzu einer Handlung， Duldung oder Unter 
Unterlassung zu notigen， oder wer die vonlIassung zu notigen， oder wer die von ihm 
ihm durch eine solche Handlung geschaf-Idurch eine solche Handlung geschaffene 
fene Lage eines ander官nzu einer solchenlLage eines Menschen zu einer solchen 
Notigung ausnutzt， wird mit FreiheitsstrafelNotigung ausnutzt， wird mit Freiheitsstrafe 
nich unter f伽lfJ ahren bestraft. 1 nicht unter f也lfJ ahren bestraft. 
(2) 3 239a Abs.2 bis 4 gilt entsprechend. 1 (2)3 239a Abs， 2 bis 4 gilt entsprechend 
S 240 Notigung 1 S 240 Notigung 
(1) Wer einen anderen rechtswidrig mitl (1) Wer einen Menschen rechtswidrig mit 
Gewalt oder durch Drohung mit einemlGewalt oder durch Drohung mit einem 
empfindlichen Ubel zu ein町 Handlung，lempfindlichen Ubel zu einer Handlung， 
Duldung oder Unterlassung notigt， wird mitlDuldung oder Unterlassung nUtigt， wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mitlFreiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 
Geldstrafe， in besonders schwe陀 nFallen I Geldstrafe bestraft. 
mit Freiheitsstrafe von田，chs町10natenbisl (2) Rechtswidrig ist die Tat， wenn die 
zu fUnf J ahren bestraft. Ein b回onde悶IAnwendung der Gewalt oder die die 
sch即ererFallli・問:gtin der Regel 叩 r，u四 nderlAndrohung des Ubels zu dem angestrebten 
Tater eine Sc加 ange陀 zumSchwangerschafts-IZweck als verwerflich anzusehen ist. 
abbruch凶均t. 1 (3)Der Versuch ist strafbar. 
(2) Rechtswidrig ist die Tat， wenn di計(4)In bes口ndersschweren Fallen ist die 
Anwendung der Ge岬'altoder die Androhung 1 Strafe Freiheitsstrafe von s氏 hsMonaten 
d田むbelszu dem angestrebten Zweck alslbis zu funf Jahren. Ein besonders schwerer 
verwerflich anzusehen ist. 1 Fallliegt in der Regel vor， wenn der Tater 
(3) Der Versuch ist strafbar. 1. eine andere Person zu ein町田xuellen
Handlung notigt， 
2. eine Schwangere zum Schwanger-
田 haftsabbruchnotigt oder 
3. seine Befugnisse oder seine Stellung als 
Amtstrager misbraucht. 
3241 Bedrohung 13241 Bedrohung 
(1) Wer einen anderen mit der Begehungl (1) Wer einen Menschen mit der Begehung 
eines gegen ihn oder eine ihm nahestehende 1 eines gegen ihn oder eine ihm nahestehende 
Person geric士ltetenVerbrechens bedroht， 1 Person gerichteten Verbrechens bedroht， 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahrlwird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr 
oder mit Geldstrafe bestraft. loder mit Geldstrafe bestraft. 
(2) Ebenso wird bestraft， wer wider bes-I (2) Ebenso wird bestraft， wer wider 
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田resWissen四inemanderen vo地・附cht，dallbessers Wissen einem Menschen vor-
die Verwirklichung eines gegen ihn oderltl!uscht， dal die Verwirklichung eines 
eine ihm nahestehende Person gerichtetenlgegen ihn oder eine ihm nahestehende 
Verbrechens bevorstehe. I Person gerichteten Verbrechens bevorstehe. 
(1) 誘拐 (234条)
手段としての「脅迫」が「痛烈な害悪を伴う脅迫」に， 1外国の軍隊若しくは船舶の労
務 (Kiegs-oderSchiffdienst) Jが「外国における軍事的または軍事類似的施設におけ
る奉仕Jに変更されたが，内容的には大きな変更はない。第2t頁に次の様な「より重
大でない事例」の場合が規定された。
1(2)より重大でない事例においては 6月以上5年以下の自由刑に処せられる。J
( 2 ) 未成年者略取 (235条)
1235条未成年者略取
(1) 1. 18歳以下の者を，暴力，痛烈な害悪を伴う脅迫若しくは策略によって，又は
2.その親族でない子供を，
両親，両親の一方，後見人若しくは保護者から略取若しくは引き渡さない者は，
5年以下の自由刑又は罰金刑に処す。
(2) 子供を両親，両親の一方，後見人若しくは保護者から
1.国外に略取した者，又は
2.国外に連れ出され若しくは既に国外にいた子供を引き渡さない者も，
同様に処罰される。
(3) 1項2号および2項 1号の場合は未遂も処罰される。
(4) 行為者が，
1.被害者をその行為によって死若しくは重大な健康侵害若しくは身体的および
精神的の発育の重大な侵害の危険をもたらした場合，又は
2.その行為を対価を得若しくは第三者に利得させる目的で行った場合は，
I年以上10年以下自由刑に処す。
(5) 行為者がその行為によって被害者の死を惹き起した場合は 3年以上の自由刑に
処す。
(6) 4項のより重くない事例においては 6月以上5年以下の自由刑に 5項のより重
くない事例においては 1年以上10年以下の自由刑に処す。
(7) 未成年者の略取は 1項ないし3項の事例においては，刑事訴追官庁が特別の公
的利害の故に職権で介入することが要請されている場合を除いては，告訴があっ
た場合にのみ訴追されうる。 J
(3) 子供(児童)の売買
i236条子供の売買
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(1) 自己の14歳未満の子供を保護又は教育義務の著しい憐怠の下で他人に継続的に譲
り渡しかっその際対価を得，又は，第三者を利得させる目的をもって行為した者
は 5年以下の自由刑又は罰金刑に処せられる。 1項の事例において子供を継続
的に自己の下に引き取り，それによって対価を得た者も，同様に処罰される。
(2) 権限なし
1. 18歳以下の者の養子縁組を仲介し，又は
2.第三者が18歳以下の者を継続的に引き取る目的をもって行われる仲介活動を行い，
かっその際対価を得，又は，第三者を利得させる目的をもって行為した者は 3年以
下の自由刑又は罰金刑に処せられる。行為者が1文の事例において，被仲介者を国内
又は国外に移動させた場合には 5年以下の自由刑又は罰金刑に処せられる。
(3) 未遂も処罰される。
(4) 行為者が，
1.利得欲から，業として若しくは子供の売買の継続的遂行に関連した団体の構成員
として行為し，又は
2. その子供若しくは被仲介者をその行為によって身体的若しくは精神的発育の重大
な侵害をもたらした場合には，
6月以上10年以下の自由刑に処す。
(5) 1項の事例において裁判所は，その責任がその子供又は被仲介者の身体的又は精
神的福祉を考慮して少ない関与者および2項の事例においては共犯者について刑
を裁量的軽減し (49条2項)又は 1項ないし3項の刑を免除し得る。J
( 4 ) 訴追の条件(旧238条)の削除
( 5 ) 自由剥奪 (239条)
構成要件的には，若干の用語の変更の他には内容的には大きな変更はない。未遂が可
罰的となり(新2項)，加重類型およびより重くない事例が次の様に変更された(新3
項ないし 4項)。
i(3) 行為者が
1.被害者を 1週間以上自由を剥奪し，又は
にその行為によって若しくはその行為の問に犯された行為によって被害者の重大な
健康侵害を惹き起した場合には，
1年以上10年以下の自由刑に処す。
16一一第11巻 I号
(4) 行為者がその行為によって若しくはその行為の聞に犯された行為によって被害者
の死を惹き起した場合には， 3年以上の自由刑に処す。
(5) 3項のより重くない事例においては6月以上5年以下の自由刑に， 4項のより重
くない事例においては， 1年以上10年以下の自由刑jに処す。」
( 6 ) 恐喝的誘拐 (239条a)および人質 (239条b)
若干の用語の変更の他には内容的には大きな変更はない。
( 7) 強要 (240条)
構成要件的には，若干の用語の変更の他には内容的には大きな変更はない。特に重い
事例について4項で次の様に規定された。
f(4) 特に重い事例においては 6月以上5年以下の自由刑に処す。特に重い事例とは，
原則として行為者が，
1.他者に性的な行為を強要し，
2.妊婦に妊娠中絶を強要し，又は
3.公務員としての自己の権限若しくは地位を濫用した場合である。J
( 8 ) 脅迫 (241条)
若干の用語の変更の他には内容的には大きな変更はない。
